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PROVINCIA DE SEGOVIA. ""~ •" " 
P¿ira dar cumplimiento á varías órdenes que me han sido comunicadas por 
la Superintendencia general de Policía > del Rey no, se hace preciso que por 
cuantos medios le dicte su celo por el mejor servicio de S, M , averigüe si en ese 
distrito de su cargo se hallan los sugetos siguientes, 
Pedro y Manue l L ó p e z , V o l u n t a r i o s Realistas y vecinos de Santiago 
de Nespeiras, procesados por Real orden. 
J o s é A l o n s o , tambor desertor del Regimiento Prov inc ia l de Cuenca. 
Sus s e ñ a s : edad 17 a ñ o s , estatura 4 pies y 6 pulgadas, pelo y ojos ne-
gros, nariz ancha, barba poca, co lor moreno. 
Sebastian Zamora y Esteban M a e s t r o , soldados del Regimiento de 
Zapadores. Señas del Sebastian : edad 20 a ñ o s , estatura 5 pies, pelo cas-
t a ñ o , ojos pardos, nariz regular , barba l a m p i ñ a , co lor t r i g u e ñ o . S e ñ a s 
del Esteban : edad 30 a ñ o s , estatura 5 pies y 6 pulgadas, pelo negro, 
ojos pardos , nariz regular , color b lanco, barba cerrada. 
J o a q u í n Fayos , armero, natural de Canales, procesado por Real 
orden. 
B a r t o l o m é M e r i e t , procesado por el Alca lde mayor de la v i l l a de 
Igualada, en C a t a l u ñ a . Sus s e ñ a s : edad 30 a ñ o s , estatura regular , pelo 
c a s t a ñ o , ojos pardos , nariz regular, barba cerrada, cara la rga , co lo r 
moreno , picado de viruelas. 
Pedro A n g u l o , J o s é G a r c í a y Juan de Dios G o n z á l e z , fugados de 
,1a c á r c e l de v i l l a r c a y o , provincia de Burgos. Señas de A n g u l o : edad 
38 a ñ o s , estatura regu la r , pelo rojo y claro por delante, ojos garzos, 
nariz regular , barba cerrada r o j a , co lor encendido oscuro, i d . de 
G a r c í a : edad 26 a ñ o s , estatura 5 pies, cojo del pie derecho y oficio 
her rero . I d . de G o n z á l e z : edad 70 a ñ o s , estatura mas de 5 p ies , cor-
pu len to , c o l ó » t a z o , le faltan algunos dientes, pelo cano y cara ancha. 
Francisco V i l a r i n o , vecino del lugar de C o n c e i r o , Parroquia de S. 
Juan de Ceda , procesado por la Sala del Cr imen de la Audienc ia de 
Gal ic ia . 
J o s é L ó p e z , J o a q u í n Reg idor , A n t o n i o M a r t í n e z M i l l a n , Ricardo 
A l o n s o , V icen te Friso , I s idoro M o r e n o , Juan S á n c h e z C o p o , Diego 
de la V a r a S a n s ó n , A n t o n i o Reg ido r , B a r t o l o m é Sanz C o p o , J o s é 
M u ñ o z y Juan L u c i o P a r i r , procesados por el Corregidor ie V i l l a rejo 
de Fuentes. 
Bernardo M o n d r a g o n , vecino de la v i l l a de Suevar , procesado por 
la Real Sala del Cr imen de la Audienc ia de Valencia . 
Francisco R o b e , de nac ión F r a n c é s y egercicio coc ine ro , procesa-
do por la justicia de Rivarroja en Valencia . 
J o s é Q u i l e r de G a r c í a , vecino de Elche , procesado por la Real Sala 
del Cr imen de la Audienc ia de Valencia . 
Y en caso de ser habidos cualesquiera de dichos sugetos procederá F l á 
su segura prisión, dando cuenta inmediatamente á esta Intendencia para acordar 
las demás providencias que correspondan. '-
Dios guarde á V . muchos afios. Segovia 2 de Agosto de 1826. 
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Sr. Alcalde encargado de la Polveta de 

